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TWORZENIE I WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY CELOWYCH 
W  ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI M IESZKANIOW EJ „BAWEŁNA"
W  ŁODZI
Fundusze w łasne spółdzielni m ieszkaniow ych różnią się wzajem nie 
źródłami ich tworzenia i przeznaczeniem . Ustalenia dotyczące źródeł 
i podstaw, a także form alnej procedury tw orzenia funduszy są zaw arte 
w aktach i przepisach norm atyw nych — ustaw ach, statutach, w obo-
w iązujących przepisach finansow ych i ustaleniach CZSBM1.
N adw yżki i niedobory środków  na funduszach w łasnych spółdziel-
ni zależą od form i rozw oju ich niek tórych  szczegółowych pozycji ro-
dzajowych, z k tórych każda ulega zmianom w zależności od pow ią-
zań z określonym i źródłami lub formami ich w ykorzystania. Siedzenie 
i in terpretacja tych dw ukierunkow ych zimian w ew nętrznych pozw ala 
poznać i ocenić zarów no struk tu rę  i wagę źródeł, jak i określone p ra -
widłowości.
W  niniejszym  opracow aniu zajmiemy się następującym i funduszami:
— na rem onty i konserw acje,
— społeczno-w ychowawczy,
— na spłatę zobowiązań długoterm inowych,
— na inw estycje niem ieszkaniow e.
M ają one decydujący w piyw  na sy tuację  finansow ą spółdzielnb 
a tym samym gw arantują utrzym anie pełnej sprawności zasobów i po-
zw alają zapewnić pełny wachlarz świadczeń spółdzielni na rzecz swoich 
członków.
Analiza dotyczy w spom nianych w yżej funduszy w Robotniczej Spół-
dzielni M ieszkaniow ej „Bawełna" w latach 1976— 1979. Zwrócimy w  n iej
* Dr, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji Instytutu Ekono-
miki Produkcji UŁ.
1 Por. B. N e n e m a n - C h a j d u k ,  Fundusze c e lo w e  w spó łdz ie ln iach  m iesz k a -
n io w y ch  ,,Acta Universitatis Lodziensis" 1982, Folia oeconom ica 16.
szczególną uw agę na dom inujące źródła tw orzenia funduszy oraz k ie-
runki ich w ykorzystania, a  w  sumie n a  w ielkość nagrom adzonych środ-
ków  na koniec 1979 r.
FUNDUSZ N A  REMONTY I KONSERWACJE
T a b e l a  1
Fundusz na remonty i konserwacje w  RSM „Bawełna" w  Łodzi 
w latach 1976— 1979 (w tyj. zł)
W yszczególnienie 1976 1977 1978 1979
Tworzenie funduszu
odpisy w ciężar kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi 17118 24 302 41 572 56 475
kw oty o-d w ykonaw ców  za nieterminowe 
usuwanie usterek budowlanych U 233 11 572 10 509 28 038
o dsetki z tytułu oprocentowania rachunku 
bankowego środków funduszu na remonty 
i konserwacje i środków na wkłady® 1254 1 182 1 559 2 434
Razem 29 605 37 056 53 640 86 947
W ykorzystanie środków funduszu
koszty remontów i konserwacji zasobów  
mieszkaniowych 23 667 34 242 34 402 48 729
koszty remontów i konserwacji dźwigów  
osobowych 2 235 4 548 6 000 7315
koszty wym iany urządzeń sanitarnych 655 642 690 1 717
Razem 26 557 39 432 41 092 57 761
N adwyżka (+ ) 3 048 — 12 548 29186
Niedobór (—) — 2 376 — —
o O p ro c e n to w a n ie  ś ro d k ó w  fu nduszu  na rem o n ty  l k o n s e rw a c je  w y n o siło  w  la ta c h  1976— 1979 3%  
ro czn ie , p o r . U ch w ala  n r 125 R ady  M in is tró w  z 15 V II 1969 r .  w  sp ra w ie  o d se te k  od k re d y tó w  u d z ie -
la n y ch  przez  b an k i o raz  śro d k ó w  p ie n iężn y c h  na ra c h u n k a c h  b an k o w y ch , „M o n ito r  P o lsk i"  1969, n r 32, 
p oz . 238> U ch w ala  n r  93 Rody M in is tró w  z 5 XI 1977 r .  w  sp ra w ie  o p ro c e n to w a n ia  śro d k ó w  p io n ip żnych  
n a  ra c h u n k a c h  b an k o w y ch , „ M o n ito r  P o ls k i"  1977, n r  17, poz. 96, U ch w ala  nr 8 RCZSBM  z 12 X 1971 r., 
w  sp ra w ie  za sa d  g o sp o d a rk i f in a n so w e j sp ó łd z ie ln i b u d o w n ic tw a  m ieszk an io w eg o , „ In fo rm a c je  1 K om u-
n ik a ty  CZSB M " 1976, n r 5.
2  r ó d 1 o : O b lic zen ia  w ła s n e  n a  p o s ta w i*  k o n t ta b * la ry c z n y c h  k o sz tó w  g o sp o d a rk i za so b am i m ie -
szk an io w y m i w  RSM „ B a w e łn a " .
Z danych zaw artych w tab. 1 w ynika, iż środki zgrom adzone na fun-
dusz zw iększyły się  nam w badanym  okresie o  194%, natom iast w yko-
rzystanie ich o 117%. N ajw iększy odsetek w tw orzeniu funduszu zaj-
mują ,.odpisy w  ciężar kosztów gospodarki zásobárni m ieszkaniowym i", 
których udział w kolejnych latach wynosił: 57,8, 65,6, 77,5, 65%. W  ba-
danym  okresie  stosow ane biyły dwie m etody kalkulacji środków  sta-
nowiące podstaw ę powyższych odpisów. Pierw sza — stopa rem onto-
wa — a więc procentow y stosunek w artości nakładów  na techniczne 
utrzym anie 'budynków do w artości ich odtworzenia. M etoda ta była s to -
sowana w  spółdzielczości do połowy lat siedem dziesiątych. W  przepi-
sach ustalona była dolna w ielkość rocznej akum ulacji środków finan-
sowych na cele rem ontow o-konserw acyjne. Do 1965 r. minimum to w y-
nosiło 0,2% w artości początkow ej budynku, a w 1966 r. podniesiono 
stopę procentow ą do wielkości 0,4%2. Od 1974 r. zaczęto stosow ać d ru-
gą m etodę określania potrzeb rem ontow ych — w oparciu  o roczne 
staw ki odpisów w złotych za m etr kw adratow y powierzchni użytko-
wej. W ynosiły  one w  stosunku do lokali m ieszkalnych nie m niej niż
11,50 zł/m2 od 1 m 2 pow ierzchni użytkow ej.
Dla 'lokali użytkow ych stosow ano w  dalszym ciągu form ułę stopy 
rem ontow ej (minimum ustalono na 1,5% w artości początkow ej obiektu)3 
W  1979 r. dokonano kolejnych  zmian, w  w yniku których roczne staw -
ki odpisów w ynoszą obecnie od lokali m ieszkaniow ych minimum
30 zł/l m2 pow ierzchni użytkow ej, a od lokali użytkow ych nie m niej 
niż 150 zł/l m 2 pow ierzchni użytkow ej4. Powyższe zmiany spełniły za-
kładane cele i jak  widzimy (por. tab. 1) zabezpieczają obecnie koszt 
rem ontów  i konserw acji zasobów m ieszkaniow ych.
Istotną pozycję w tw orzeniu funduszu stanow ią kw oty uzyskiw ane 
od w ykonaw ców  budynków  za nieterm inow e usuw anie uste rek  budo-
w lanych. Ich udział najw iększy b y ł w 1977 r. — 31,2% i 1979 r. — 
32,2%. W ielkość naliczanych i uzyskanych przez Spółdzielnię k a r ilu-
stru je  tab. 2.
O kazuje się, że najw iększe k a ry  p łacą kom binaty budow lane ,.Pół-
noc" i ,,Południe", przy czym do 1979 r. n ie  w yw iązały się z nali-
* Por. J. J a j s z c z y k ,  P rob lem y  i p e r s p e k t y w y  sp ó łd z ie lc ze j  gosp o d a rk i  zaso-
bami m ie sz k a n io w ym i  ZW C R S,  Warszawa 1976, s. 86, oraz Uchwała nr 133 Zarządu 
CZSBM z 7 XI 1966 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania odpisów za remonty 
bieżące w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, „Informacje i Komunikaty 
CZSBM" 1966, nr 16, poz. 142.
J Por. Uchwała nr 70 Zarządu ZZSBM z 2 IX 1974 r., w sprawie odpisów na 
fundusz inwestycyjno-rem ontowy w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, 
„Informacje i Komunikaty CZSMB" 1974, nr 11 poz. 106.
4 Uchwała nr 108 Zarządu CZSBM z 27 XI 1979, w sprawie odpisów na fundusz 
na remonty i konserwacje, „Informacje i Komunikaty CZSBM" 1979, nr 17, poz. 75.
T a b e l a  2
Kwoty naliczone i uzyskane od w ykonawców  z tytułu nieterminowego usuwania
wad 1 usterek budowlanych w RSM „Bawełna" w latach 1977--1979 (w tys. zł)
W ykonawca
1977 ' 1978 1979
a b a \ b a b
ŁKB „Północ" 7217 4 486 6 340 5516 26 660 26 566
ŁKB „Południe" 8 053 7 086 2 478 2 376 1 648 1 438
ŁKB „Śródmieście” — — — — 34 34
ŁKB „Wschód" — — 2 593 2 593 — —
KBRHiU Budrem — — 24 24 — —
Razem 15 270 11 572 11 435 10 509 28 342 28 038
a —  k a ry  n a liczo n e  d la  w y k o n aw có w , b — k a ry  u zy sk an o  od w yko n aw có w .
Ż r ó d ł o :  O p raco w an o  w , o p a rc iu  o d an e  z  w y k o n an ia  w sk aźn ik ó w  p lan u  g o sp o d arczo -fin an so w e g o  
w RSM , .B a w e łn a " .
czonych kar. O dsetek uzyskanych kw ot od ŁKB ,,Północ” wynosił 
w  1977 r. — 54,6%, w  1978 — 87%, a  w 1979 — 99,6%, natom iast od 
ŁKB „Południe" kolejno  w powyższych latach: 78,3, 95,9, 87,3%. W  su -
mie nie w yegzekw ow ane kw oty od w ykonaw ców  w latach 1977— 1979 
zm niejszyły środki na  om aw ianej pozycji funduszu o 4928 tys. zł, co 
stanow i niebagatelną kwotę.
W  strukturze w ydatków  z om aw ianego funduszu najw iększy był 
udział kosztów: rem ontów  i konserw acji mieiszkań (89, 87, 84, 84%), 
następnie rem ontów  i konserw acji dźwigów osobow ych 8,4% w 1976 r. 
i 12,7% w  1979. N iew ielką stosunkow o pozycją w w ydatkach są koszty 
w ym iany urządzeń sanitarnych, co w ynika ze stosunkow o now ych za-
sobów m ieszkaniow ych, a jak  w iem y okres całkow itej am ortyzacji 
om aw ianych urządzeń (wanien, um yw alek, baterii, kuchni gazowych) 
w ynosi od  10 do 12 lat5.4-'
FUNDUSZ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZY
W  przypadku pow yższego funduszu roczne dochody znacznie prze-
kraczają wiydatki, a ich udział w  stosunku do dochodów w ynosił ko -
lejno: 66,6 57,6, 60,1, 31,0%. N iepokojący jest to  fak t bo wiadomo, 
że badana Spółdzielnia posiada szereg klubów, w  k tó rych  prow adzone
5 Por. Regulamin organizacyjny RSM „Bawełna", tabela okresów zużycia elem en-
tów wyposażenia mieszkań, maszynopis.
T a b e l a  3
Fundusz społeczno-wychowawczy w RSM „Bawełna" w latach 1976— 1979 (w tys. zł)
Wyszczególnienie 1976 1977 1978 1979
Tworzenie funduszu
odpisy w ciężar kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi 
inne źródła0
1 180 
104
1 129 
227
1 179
388
1 455
394
Razem 1 284 1 356 1 567 1 849
W ykorzystanie środków funduszu
finansowanie działalności społeczno- 
-wychowawczej 855 781 954 571
Nadwyżka ( + ) +  429 + 575 +  613 +1 278
a Zalicza się do nich głównie w płaty  członków (275 zł) w momencie uzyskania nleszkania, por. 
uchwała nr 5 Zebrania Przedstaw icieli Członków RSM „Baw ełna” w Łodzi z 28 V 1971 r.
Ż r ó d ł o :  Obliczenia w łasne na podstaw ie re jestru  środków iunduszu społeczno-wychowawczego 
w RSM ,,B aw ełna".
są kółka zainteresow ań, ma możliwość organizow ania spolkań, p relek -
cji, a nie w ykorzystuje środków  na te cele. Z funduszu powyższego m o-
gą być finansow ane różne imprezy rozryw kow e, sportow e dla dzieci, 
m łodzieży i dorosłych. W yżej wspom niana, odpow iednio zorganizow a-
na działalność in tegruje m ieszkańców osiedla, na czym przecież Spół-
dzielni powinno bardzo zależeć.
FUNDUSZ NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH
T a b e l a  4
Fundusz na spłatę zobowiązań długoterminowych w RSM „Bawełna" 
w latach 1976— 1979 (w tys. zł)
Wyszczególnienie 1976 1977 1978 1979
Tworzenie funduszu /
opłaty za używanie mieszkań 20 965 25 190 34 473 38 148
W ykorzystanie funduszu 
spłaty rat kredytowych 19 475 21 299 33 334 38 534
Nadwyżka ( +  ) 1 490 3 891 1 139 —
Niedobór (—)
_ _ _ _ _ _ _ _ -------«-------------------------------------
■— —‘ — 386
Ż r ó d ł o :  Obliczenia w łasne na podstaw ie kont tabelarycznych kosztów  gospodarki zasobami m ie-
szkaniowym i w RSM ..B aw ełna",
Z punktu  w idzenia m erytorycznego fundusz inw estycyjny można po-
dzielić na: fundusz na inw estycje niem ieszkan 1 owe oraz fundusz na sp ła-
tę zobowiązań długoterminowych®. Fundusz na spłatę zabowiązań długo- 
terminowiych tw orzy się z części opłat za używ anie m ieszkań lokato r-
skich, przeznaczony jest on na spłatę k redy tu  i innych zobowiązań za-
ciągniętych na sfinansow anie kosztów  ich budowy. Środki z- tego fun-
duszu przeznaczone są na spłatę kredytów  bankow ych i innych zobo-
w iązań długoterm inow ych zaciągniętych na budowę m ieszkań i u rzą -
dzeń tow arzyszących.
W  latach 1976— 1978 w płaty użytkow ników  mieszlkań przew yższały 
spłaty  rat kredytow ych. Powyższa sytuacja w ynika z faktu, iż od człon-
ka spółdzielni egzekw uje się środki na spłatę k red y tu  od  m omentu 
otrzym ania m ieszkania, natom iast w płata przez spółdzielnię do banku 
następuje w  okresie  późniejszym  (że obiek ty  rozliczone z w ykonaw cą 
do 31 m aja w danym  roku, a za rozliczone po 31 m aja w roku następ-
nym).
W  1979 r. notujem y niedobór środków  na om aw ianym  funduszu 
wynoszącym  386 tys. zł. W ynika on z faktu, iż RlSM ,,Bawełna" for-
malnie przejęła część zasobów m ieszkaniow ych od wykonaw cy, prziy 
czym okazało się, iż n iek tó re  roboty w ykończeniow e oraz w yposaże-
niowe nie zostały w ykonane. W  przejętych  budynkach nie m ogła za-
tem zasiedlić now ych członków, a przypadające na nich op łaty  czyn-
szowe do m om entu pełnego w yposażenia tych  obiektów  obciążały fun-
dusz na spłatę zobowiązań długoterm inow ych.
Ponadto należy zaznaczyć, iż RSM ,,Bawełna" dąży do tego, by n ie-
zależnie od lokalizacji osiedla członkowie zamieszkali i przyszli p ła -
cili zbliżone opłaty  z ty tu łu  spłaty  kredytu* niezależnie od kosztu bu-
dowy, a to jak w iem y ma w pływ  na w ysokość czynszu (jego stab ili-
zację).
FUNDUSZ NA INWESTYCJE NIEMIESZKANIOWE
W  tw orzeniu  powyższego funduszu w ystąp iły  dwa źródła, p rzy  czym 
zadziw iającą rolę odgryw a w ysokość nagrom adzonych odsetek, k tó ra  
w latach 1976 i 1977 zbliżała się do w artości am ortyzacji7. Środki po-
0 Pismo okólne Zespołu Finansów i Rachunkowości CZSBM z 8 VIII 1977 r., 
w sprawie podziału środków funduszu inwestycyjnego w spółdzielniach budownictwa 
mieszkaniowego, maszynopis.
7 Celowo gromadzone są odsetki od funduszu na spłatę zobowiązań długotermino-
wych i oprocentowanie środków funduszu na inwestycje niemieszkaniowe na powyż-
szym funduszu, gdyż jedno źródła tworzenia (amortyzacja środków trwałych niemiesz- 
kaniowych) nie pokryłaby inwestycji niemieszkaniowych.
T a b e l a  5
Fundusz na inwestycje niemieszkaniowe w RSM „Bawełna" 
w latach 1976— 1979 (w tys. zł)
W yszczególnienie 1976 1977 1978 1979
Tworzenie funduszu
am ortyzacja środków trwałych
niemieszkaniowych 654 720 1 045 1 354
odsetki od środków na funduszu
inwestycyjnym0 646 683 696 724
Razem 1 300 1 403 1 741 2 078
W ykorzystanie środków funduszu
zakup maszyn i urządzeń 641 570 810 338
zakup środków transportowych 114 591 594 142
zakup pozostałych dóbr 43 39 68 62
Razem 79» 1 200 1 472 542
Nadwyżka ( +  ) 502 203 269 1 536
Niedobór (—) — — — —
a O p ro c e n to w a n ie  śro d k ó w  fu nduszu  na s p ła tą  zob ow iązań  d łu g o te rm in o w y c h  w y n o si 1% roczn ie , 
o p ro c e n to w a n ie  śro d k ó w  fu nduszu  na in w e s ty c je  n ie m ie sz k an io w e  w y n o si 2%  roczn ie  í p o r. ych w ała  
n r  125 R ady  M in is tró w  z 15 V II 19G9 r. w  sp ra w ie  o d se te k  od k re d y tó w  u d z ie lan y c h  p rzez  b an k i o raz 
śro d k ó w  p ie n iężn y c h  n a  rach u n k a c h  b an k o w y ch , „M o n ito r  P o ls k i"  1969, n r 32, poz. 28j uch w ała  n r 98 
R ady  M in is tró w  z 5 XI 1977 r. w sp ra w ie  o p ro cen to w a n ia  środków  p ie n iężn y c h  n a  rach u n k a c h  b a n k o -
w ych , „M o n ito r P o lsk i"  1979, n r  17, poz. 96.
Ż r ó d ł o :  O b lic zen ia  w ła sn e  na p o d s ta w ie  re je s tró w  śro d k ó w  fu nduszu  n a  in w e s ty c je  n ie m ie sz k a -
n io w e  w RSM  B a w e łn a " ,
wyższego funduszu w ykorzystane są głównie na zakup m aszyn i u rzą-
dzeń oraz środków  transportow ych dla zakładu rem ontow o-budow lane-
go. Stosunkowo duże nadw yżki na funduszu przeznaczone zostaną za-
pew ne na rozszerzenie bazy w ytw órczej zakładu rem ontow o-budow la-
nego, k tóry  zaspokajać będzie rosnące w  m iarą starzenie się zasobów 
m ieszkaniowych potrzeby konserw acyjno-rem ontow e.
A naliza pow yższych funduszy pozw ala nam obecnie pokazać nad -
wyżki nagrom adzonych środków  w badanych latach.
N iew ykorzystane środki na om aw ianych funduszach charak teryzo-
w ały się różnym  'tempem w zrostu, i tak  na fundusz na rem onty 
i konserw acje w zrosły o 94%, na fundusz społeczno-w ychow aw czy
o 39,3%. N adw yżki zgrom adzone na fundusz na inw estycje niem ie-
szkaniow e w zrosły o 19,4%, a najw yższym  tem pem  w zrostu  odznaczał 
się fundusz na spłatę zobowiązań długoterm inow ych — zwiększył się
T a b e l a  6
Nadwyżki funduszy celowych w RSM „Bawełna" w latach 1976— 1979 (w tys. zł)
Przeznaczenie funduszu 1976 1977 1978 1979
Fundusz
na remonty i konserwacje 41 796 39 420 51 968 81 154
na spłatą zobowiązań długoterminowych 44 149 48 040 48 179 47 793
na inwestycje niemieszkaniowe 10 324 10 527 10 796 12 332
społeczno-wychowawczy 6 279 6854 7 467 8 745
Razem 102 548 103 841 118410 150 024
Ż r ó d ł o :  Obliczenia w laine w oparciu o tab. 1—5.
o 8,3%. W  sumie na koniec 1979 r. RSM ,.Bawełna" posiadała na po-
w yższych funduszach 150 024 tys. zi.
Bardzo duże rezerw y nagrom adzonych środków  pozw alają RSM 
„Baw ełna” na prow adzenie „bezpiecznej finansowo gospodarki. - Sy-
tuacja  powyższa pozwala w dalszym  ciągu na stabilizacją opłat za 
używ anie lokali (czynszy). Umożliwia rów nież realizację w ybranych 
inw estycji niem ieszkaniow ych, ■ w tym rozbudow ę bazy w ytw órczej 
zakładu rem ontow o-budow lanego, nastaw ionego w przyszłości na za-
spokajanie w iększych potrzeb konserw acyjno-rem ontow ych, rosnących 
w zw iązku ze starzeniem  się zasobów niem ieszkaniow ych. Ponadto 
badana Spółdzielnia nie ma potrzeby korzystan ia  z kredytów  banko-
wych i nie ponosi w związku z tym dodatkow ych kosztów .
